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INTROmiC^^IC^ í" 
La situacléh^Ica que atraviesa la industr^de ia construcción 
y sus ramas aj^BS en tos países en desarrollic -^jí^ ia inolusión de 
la Consültor(d^)a Construcción cómo tem^ de Is^^égo^laciones 
comerciales niu^ilaterales que se fnlcíaron en sef^i^bvá dd 1986, 
en Punta del E^telíUrüguayj, eni el marco det:Q>^Xi¿Qn i n ^ 
interés de ios países deearrol^os por la liberación ide ei^oa ae^ 
vicios, ponen de manifiesto la necesidad de encarar acciones con-
jufitas^^ndente í^ a facilitar el Inteivambto regioinil y a ofrecer un 
frente unido y homogéneo en negociaciones de carácter interna-
cional. Pero para iniciar una acción común en este campo es ne-
oeaai^ j<inMi«íe loenMAffi^ iPorrÉAbiJki uoti«ii9i«iffiiaR$Me'titei^o: 
E«laéÉn»3bá9i€MW:*y^ ia:«el«Biófitjsoo laiepQnoiDfasmgtonal^ lHrjHUo 
comprendida |x>r la Comunidad Económica Euiopee^eftQiiyose-
no se ha encarado decididamente la redacción de los Eurocódl-
gosB. tfnft9QQflNsialaf99t8mentaoiói^4elfttf>»#:pn^ffi!^^^ 
olón ieiu0ief)^pfi^iia^<^iléeMid:ail^^ a 
iQ9i?i!e8lariiiaAlQ»paiigtteiiAMes!Sit«adto un0fil»;lo»|iáiteft$|iimib^ 
EL GRUPO UHrtNQAMCi«GM«0 
El grupo latirioame()teai^^iea8oÍajlaiArti6iiítiarida#ihtereaaníte:de 
poseer una lengua materna de raíz común (español o portugués). 
Ma cái^aftteftstalasáHdadflMfjbiratpaittiAi^^ 
rmm^^ la téoRieistiMü batHas (eoguájeec|ij^ !M»!nleifti v: c: r. 
En una encuesta efectuada en 1986 entre los países de ia región 
para determinar la reotamentación básica uliHzada én^ la tedacción 
del Código Nadon)Bü'<^6strUcturas!deHormití6naBeT<)i^ 
cuatro grupos diferenciados (figura 1): 
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Fia 1. EncuMt» 1986 F««.2. T(MKMnct«lMB 
i p i MMetoACI MoMDCEB MoaMoom I -Cual«|iileri«ol«'n*"t*c<¿n 
1> Modelo ACI: estos países utltizan iatradniccltdn directa, o con 
a^^as modificaciones; del Código del American Cottervte tos-
tltirte de EE.ÜÜ. 
2) Modelo CEB: en estos países se toma cómo f^ttrenoia la ver-
sión I9i®del código Modelo del Comité €ün>tntemaG{Qnal del 
Hoimígóníi adaptóndblo a las eaiacteüfetlc^ lecetes del país 
(una traducción directa no es utilizable ya que se trata sólo de 
un Código Modelo). 
3) Modelo DIN: estos países emplean la traducción directa, con 
pocas modlfieáffilones, de la rM>ffnd DIN alemana 
4) Países donde se usa cualcf^ ier reglamentaGtón reeónoclda. En 
el caso del Ufugus^ por «iemplo, son de ultimación las siguien-
tes reglament£K;iones: 
DIN 1045 ^ Alemania) 
fí^as BACL (Francia) 
EH (España) 
^ ACI 318 (EEMJ.) 
— CIRSOC 2(n (Aigentina) 
- - NB1 (BrasU) 
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La figura 2 indica la tendencia actual (1988) sobre el mismo tema 
La simple observación de estos mapas muestra la existencia de 
bañaras no arancelarias o fronteras del lenguaje técnico que muy 
poco favor le hacen a la integraaién de la industria de la construc-
ción de la región. 
EL COMITÉ LATINOAMERICANO DE ESTRUCTURAS (CLAES) 
Consciente de esta caótica realidad en materia reglamentaria, la 
Secretaría de Obras Públicas de la República ^ gentina promovió 
y apoyó la creación del ipornité Latinoamericano de Estructuras 
(CLAÉS), una organización cuyo objeto es producir una activa vin-
culación entre los diferentes países de Latinoamérica tendiente 
a la definición de principios, criterios y lineamiéntos comunes que 
puedan servk de base para la redacción de reglamentos, normas 
y especificaciones de orientación unificada relativos ai esculo, 
proyecto, construcción, reparación, mantenfinientó, preservación 
y demolición de ias estructuras de obras civHes. La finalidad es 
lograr una mayor integración entre los países de la región, reducir 
los obstáculos al intercambio de tecnologías y materiales, favore-
cer el desarrollo y la autonomía tecnológica^ promover el aprove-
GiíamJentade la capacidad técnicaexistente, tender hacia norma-
tivas comunes que facHiten imiones o consorcios ó» empresas^  
consultoras o constructoras y^enerarei inte^sambio de bibliogra-
fía y software producido por profesionales de América Latina.-
El OLA^§ tuyo su As£MT>Jl>.iea Oener l^.QpnstitMyeinteen.noviembre 
dé 11ÉÍ$; ^ ^ c^itstnúi^o pqi f l t)éle0ii^ós de 17 pmúé áe Amé-
ricia Mitínd, de deétSicádá aóttiaciSft profesional o áckfémfca, y que 
representan a Asocicidnes o Instituciones dé reconocido presti-
gio en su país de origen. Todos ellos están convencidos de la ne-
cesidad de cortar las dependencias, unificar criterios y adoptar 
las reglalrhentációnés a las necesidades dé ta región. 
La figura 3 muestra la organización dei CLAES, con una Asamblea 
General que se reúne con carácter ordinario una vez al año, un Con-
sejo de Administración constituido por 7 miembros y las Comi-
siones de Trabajo que son las que realmente producen el material 
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COMISIÓN COM|iqN 
TRABAJO 
¡COMISIONI 
fÁmioi 
3c 
TRABAJO 
-f' 
J > í :.••'•., 
del QiAÉá. >tóémáijtó tós^_^.^^^ 
m ^ <^ fi.un]i9i9p9Q^d9Íe^ y ^ pxpertos de la i^ o|ón^4# ^ ^unlóri 
<x>f)l^ poii|?pr98Q{n6Mk<te.9ep<K;jc|li^ t^ #n^ 
Jitj<r-.ri~.-
Seltaiiñd yt«(i«d6He«iile8ieo«É«^ toé&üváí^íticl^iófi'JG^tiMKí 
« f f £ » ^ ^ tfóstttcadc»» éftffidétiiwMM <Hiél^ («ldto«>i$ ^ i&immifsm' 
los d€negddo9 i9d0i.Qrí»e ,^Tn$ttt.MQ!tfo#l^ .o f^lftmW^ 
ses de la región. 
(Arg9intl9a^ y alU tendrá 1ug«r I4h8eftiin4a i»jmióf^  ^ i^diclHki&QOiklr 
siónu«^fe4oedl98^2^ y a5 de.a0oeto de: I998.^n e^siopoKtvoIddcl 
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de^pKHiindizar6f<fra t^ino« de^io^lemas que bábfiEtn «ido delinea-
dóir de ivamrá ^enéfal en las redernenda&lofisnGr ya^étabí^^ 
kí^Mbsi^aft tewiadtfa $tieaíi9b1¿ottiáni2a&ldn délas Veif^énes 
.:'''. < i í t i 
Flg. 4'*•. 
APOVO POLÍTICO INSTITUCIONAL DE U ^ PAÍSES MIEMBm^ 
El CLAES ha nacido con et apoyo del Gobierno Argentino et^^iie, 
a través de la Secretaría de Obrne Públicas y con el acuerdó del 
Ministerio dé Pleláciohes Exteriores, ha generado estas pHrheras 
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reuniones invitando a destacados profesionales de la ingeniería 
estructural de cada país. En aH u^nos casoa io^^deleoados nacio-
nales cuentan con el auspicio de su gobierno; eneros casos son 
r8pes8eR)an:te»de ta$ instiluciQñes a Que.peFÍenocen; Refp«Klst9 
concienciaide que los organismos téonicc^ 'de^^te!Hp0 «Que no 
reciben el apoyo oficial de sus gobiernos tiecwn iracas pcQba^i-
dades de supervivencia. Es por ello que se llevan activas gestio-
nes a nivel internacional para lograr que la organización creada 
se institucionalice. En el seno del grupo de los 77, la Sexta Reu-
'nión del Comité intergubernamentai de Seguimiento y Coordina-
ción (VI CISC), exhortó a ios países latinoamericanos a que apo-
yaran las actividades del CLAES, lográndose de ésta forma esta-
blecer una relación entre los delegados nacionales y sus respec-
tivos Ministerios de Relaciones Exteriores. 
Se ha comenzado a actuar también ante la recientemente creada 
Comisión de Tecnología del Grupo de toe Ocho<cuatro países de 
la Reunión de Contadora más cuatro países de apoyo) presentan-
do en este foro regional de alto nivel político una organización en 
funcionamiento con objetivos similares a los de la citada comisión. 
Se ha recibido también el apoyo, de instituciones privadas, como 
en el caso de Brasil a través de la Asociación Brasileña de Nor-
mas Técnicas (ABNT), en cuyo Comité de la Construcción Civil, 
el CB2, ha sido fijada la sede Brasil del CLAES. 
Merece también destacarse la ayuda brindada a ios delegados de 
Ecuador por su Instituto Ecuatoriemo de Normalización (INEN) y 
por la Secretaría de Obras Públicas del Distríto Federal de Méxi-
co a los delegados mexicanos. 
DESARROLLO FUTURO DE LAS ACTIVIDADES 
Las discusiones sostenidas en la Asamblea General de octubre 
de 1987 permitieron detectar dos regiones perfectamente diferen-
ciadas en cuanto ai diseño estructural: una zona recostada sobre 
el Pacífico cuya principal preocupación es el fenómeno Sísmico; 
la otra, sobre el Atlántico, sin el flagelo de los terremotos, bus-
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Fio. 6 
cando la manera de construir estructuras cada vez más esbeltas 
(figura 5>. 
Mientras en es ta zona el probiema fundamorvtai a estudiar e? el 
pandeo, ei:» iaszofias sísmicas puede pasarse por aUo^st^^ai:^-
tulo, y» jiua ift esbeltez da^  la ^ruetuTia estará cof^dicionadA por 
la necesidad de'O^t^aeeritfia.acISQuada re%i$QnQtei.a iQ9 a$f^ M^czos. 
horizontales. Las reglas de deti^le de anrtado de columnas y nu-
tura Aftel-campor^no 4ífleafc>Ua«aalidadd«t ^srfiemolo ai^u^n^o. 90? 
bre ift estructura tal ctial se encuentra supera ft4a liociói» de i«|8 
hipótesis de cálculo, l a s experiencias racogidas de los sJsmQs 
de Venezuela, Chile, Nicaragua, México, El Salvador, Ecuador^ ^ c . 
enseñan que la ejecución del edificio requiere estar en armonía 
con lareaitzación del'proyecto,de maneíadegaiantizaralmi^nos 
el cumpfimiento de las hhaótestsr efectuadas. 
•-'•••• - . . • - . . • • . - . , • ..,li-
sera entonces una ardua labor de la»» comisiones detrab^^i tra-
tar de compatibilizar criterios de proyecto para estas dos^onas 
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difei«nciadl»rcQmrTámm$ñ W e i ^ 
SljSlMP el recoger la experiencia In f^^ iieioinaA ^«íae^clee^rro-
llaileey adecuarla a iw^ pi0mi^iie(íj|oii#Á^^ 
en la ^ mm^n^né éfbefíNagi a la ^ 
-A: 
' i ' 
Se ha planeado también o%i|tf)je|^t^^#óher én funcí^ namienr 
to, probablemente en pM% I* c#^slón de trabajo] CLABS-
MADERA, ^ ste materja^ibts^daíen.y^tas .zonas de la r^ón latí-
noameriGaria y sy^tnizaición ^ ^l^i^puede aportar una aoiución 
conveniente ai ptot>lema de 1^ yMend% 
i - ' 1 . ' '•)• ' 
; _ _. ::\ Vi . . , ' < » • > ; 
Es sabido cjue ía mWiera, f|Á#b;a los oplf^fhateríales láiiizados 
en la coftstfuccién dé eetrÍHSté^ íéi^  presflhta la desventajpi de una 
gran dispefü^en los lési^íilai^*^ ^ r^^^MiictérfstiQaaj mecáni-
cas (mddtfib d i ela8tiGidéél^ 4]eÉéi^ »ncfa, etcétera). > 
'• ^ .......... % ^ á -'• 
Analizada la se í t iHw estructuf^^eeueido a los tradJJ6ionales 
métodos dé Nl^l 1 (ansiáis d i «jetones) los valores de disper-
sión que afectan al material y a sus conmlones (clavos, jsonecto-
res, pe^ipnéntos) penalizan sobremanera el proyecto tejándolo 
en la mayom dé los casos no cómpétRfm 
Sin embargo, si se analiza la conf labilidad de la estructuü mv9fi} 
conjunto mediante métodos de Hivel % hov en dfá dispontt)te$ para 
tJePé i^^ fi»M$^WíN}fl»ÍMSB^pQ^^ 
lo para las comielorii»r^®i!A^r^tftiPMpF<il|0eín^^ 
en^uenta en la redacción del futuro Código Modelo CE$'90 pp-
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